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En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de 
Magister en Administración de la  Educación, presento la tesis titulada  
Estrategias gerenciales y  la calidad de servicio educativo en la Red Educativa N° 
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             En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del 
análisis y construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que 
sirva de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que 
contribuyan en el mejoramiento de la calidad del servicio educativo en bienestar 
de los estudiantes. 
 
             El informe está compuesto por cuatro capítulos que son: Capitulo I 
Introducción, Capítulo II Marco Metodológico, Capitulo III, Resultados, Capítulo IV, 
Discusión  V, Conclusiones VI, Recomendaciones VII, Referencias Bibliográficas 
asimismo se presenta los  anexos. 
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La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero 
se expone los antecedentes de la investigación, la fundamentación científica de 
las dos variables y sus respectivas dimensiones, la justificación, el planteamiento 
del problema, así como, los objetivos, y las hipótesis.  
 
En el segundo capítulo se presenta las variables en estudio, el diseño de 
investigación, la población, la muestra, la técnica y el instrumento de recolección 
de datos; de igual manera, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos.  
 
En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de 
la hipótesis. Asimismo, el cuarto capítulo está dedicado a la discusión de 
resultados y en el quinto capítulo se plantea las conclusiones de la investigación. 
En el sexto capítulo se fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se 
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El presente trabajo de investigación titulado “Estrategias gerenciales y calidad de 
servicio educativo Red – 13, UGEL N° 03, San Miguel, 2015”,  tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre estrategias gerenciales y calidad de 
servicio educativo. La población estuvo conformada por 165 docentes y 7 
directores la muestra fue de 172 y se aplicó la fórmula de Kerlinger. 
 
El método empleado en la investigación es el hipotético deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transeccional, que recogió información en un periodo 
determinado, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento 
que se aplicó fue el cuestionario. Asimismo, se aplicó el cuestionario de 
Estrategias Gerenciales, el cual estuvo constituido por 22 preguntas en la escala 
de Likert (totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, en 
descuerdo, totalmente en desacuerdo) y el cuestionario de Calidad de servicio 
educativo, el cual estuvo constituido por 46 preguntas en la escala de Likert 
(totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, en 
descuerdo, totalmente en desacuerdo), ambos brindaron información necesaria 
para medir cada variable y sus distintas dimensiones, cuyos resultados se 
presentan de manera gráfica y textual. 
 
De la misma forma, luego de la investigación, de aplicar instrumentos, de 
realizar el procesamiento estadístico se demostró la relación entre ambas 
variables de investigación en docentes de la red N°13 UGEL N° 03, del distrito 
San Miguel – 2015 y se concluye que las Estrategias Gerenciales y la Calidad de 
servicio educativo tienen relación significativa con un Rho de Spearman = 0.500  y 
con un p = 0.000 
 









This research paper entitled "managerial strategies and quality of the educational 
services network  - 13, UGEL N ° 03, San Miguel, 2015", was intended to 
determine the relationship between management strategies and quality of 
educational service. 165 teachers and 7 Directors sample was 172 and applied the 
formula of Kerlinger formed the population.  
 
The method used in the research is the hypothetical deductive. This research 
used for its purpose the non-experimental design of correlational cutoff level 
transactional that collected information in a given period, the technique of data 
collection was the survey and instrument applied was the questionnaire. Also, 
applied management strategies questionnaire, which was made up of 22 
questions in Likert scale (agree, agree, agree or disagree, in disagree, totally in 
disagreement) and educational service quality questionnaire, which was made up 
of 46 questions on the scale of Likert (completely of agreement, agreement 
(neither in agreement nor in disagreement, in disagree, totally in disagreement), 
both provided information required to measure each variable and its different 
dimensions, whose results are presented in graphical and textual way.  
 
In the same way, after the research, applied instruments, perform statistical 
processing showed the relationship between both variables of research on 
teachers of the network N ° 13 UGEL N ° 03, San Miguel District - 2015 and it is 
concluded that the management strategies and the quality of educational services 
have significant relationship with a of Spearman = 0.500 and with a p = 0. 000  
 
Key Words: Management strategies and quality of educational service. 
 
 
